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 : Keywordsكلمات دالة    : Abstractملخص البحث 
في  الضوئية  المستقبالت  من خالل  استقبالها  يتم  محدد  موجي  ذات طول  مرئية  طاقة ضوء  عن  عبارة  األلوان 
ألوان. إلي  الطاقة  تلك  ترجمة  علي  وتعمل  بالمخاريط  تُعرف  التي  العين  تدخل    شبكية  إلوعندما  اللون  ي طاقة 
أجسادنا تحفز الغدد النخامية والصنوبرية وهذا بدوره يؤثر علي إنتاج هرمونات معينة تؤثر علي مجموعة متنوعة 
للطاقة  الفرد. ويوجد في جسم اإلنسان مراكز  التي تنعكس بدورها علي مزاج وسلوك  من العمليات الفسيولوجية 
ضاً وتصاب عواطفه بخلل، وكل لون يقابله مركز ح اإلنسان مري م اتزانها يصبتُعرف باسم شاكرات في حالة عد
للطاقة ويمكن استخدامه في استعادة االتزان مرة أخرى. كما أن رسوم المانداال، أحد أنواع الفنون التي ثبت دورها 
التوتر واالكتئاب. وهي رسومات علي هيئة مربعات متداخلة مع بعضها البعض، وأ  شكال دائرية الفي معالجة 
ن  وال  علماء  بداية  أن  والدائرة.  المربع  بين  تجمع  وأخرى  لها،  عالج هاية  في  المانداال  رسوم  استخدموا  النفس 
الطاقة  وتفرغ  والتأمل  الهدوء  علي  األشخاص  وتساعد  جداً  جيدة  ايجابية  طاقة  تعطي  رسومات  فهي  االكتئاب، 
ومراك  االيجابية  الطاقة  وتشحن  الجسم  في  الطالسلبية  وبوابات  الجسم  ز  في  والطاقة اقة  الغضب  شحنة  وتفريغ 
السلبية واالكتئاب. أن ظهور رسوم المانداال بصورة متكررة في تصميم طباعة المفروشات يؤدي إلي تغير ايجابي 
 ن. واضح، فبدالً من الميل الدائم إلي االكتئاب والتشاؤم يصبح هناك ميل إلي التفاؤل، مما يعمل علي إعادة االتزا
المشكلتتحدد   التساؤل   بحثة  كأداة اتصال فسيولوجية   في  المانداال  اللون ورسوم  من طاقة  االستفادة  يمكن  كيف 
التشكيلية وتطويعها م  الوحدات الفنية  المفروشات الطباعية وكيفية معالجة  ن خالل بعض برامج وسيكولوجية في 
تؤثر   لونية ومعالجات تصميمية  مجموعات  المتخصصة الستحداث  الحيوي لإلنسان الحاسب اآللي  علي االتزان 
طاقة اللون تسليط الضوء علي :  البحث هدف  وتعطيه طاقة ايجابية مما يساعد في دعم وعالج مرض االكتئاب؟ 
وبالتالي مراكز  اإلنسان،  الطاقة في جسم  نقاط  التي هي  بالشاكرات  المرتبطة  األلوان  المانداال وتوضيح  ورسوم 
يرات السلبية دة من ذلك في تصميم طباعة المفروشات، واالستفادة منها لتعديل التأثالشفاء القوية المحتملة، واالستفا
لتداخل مجاالت الطاقة المختلفة علي صحة اإلنسان وحصوله علي طاقة ايجابية تساعد علي أداء وظائفه الحيوية 
 بكفاءة مما يساعد في دعم وعالج مرض االكتئاب. 
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 :   Introductionمقدمة 
ذات طوول مووجي محودد يوتم  األلوان عبارة عن طاقة ضوء مرئية
ا مون خوالل المسوتقبالت الضووئية فوي شوبكية العوين التوي اسوتقباله
دما تُعرف بالمخاريط وتعمل علي ترجمة تلك الطاقة إلي ألوان. وعن
تدخل طاقة اللون إلوي أجسوادنا تحفوز الغودد النخاميوة والصونوبرية 
وهذا بدوره يؤثر علي إنتاج هرمونات معينوة توؤثر علوي مجموعوة 
متنوعة من العمليات الفسيولوجية التي تنعكس بدورها علوي موزاج 
، حتى فاقدي البصر يشوعرون بواللون نتيجوة الهتوزا  وسلوك الفرد
جد في جسم اإلنسان مراكز للطاقة تُعورف .ويوالطاقة خالل الجسم 
باسم شاكرات في حالة عدم اتزانها يصبح اإلنسان مريضاً وتصاب 
بله مركز للطاقة ويمكون اسوتخدامه فوي عواطفه بخلل، وكل لون يقا
 استعادة االتزان مرة أخرى. 
ويهدف علم التداوي باأللوان إلي مقارعة المرض عن طريق إعادة 
ن طاقات اللون في الجسم وبناء الجسم األثيوري التوا ن الطبيعي بي
عن طريق تطبيق ذبذبات اللون الصحيحة علي المراكز التي تصبح 
 مادي. الحيوية في الجسم العندئذ قادرة علي بث 
فاإلنسان له جسم هالي يحيط جسمه المادي ويتخلله؛ ووظائف الهالة 
ها إلي هي أن تمتص طاقة اللون األبيض من الغالف الجوي وتقسم
طاقات لونية أساسية تتدفق بعده إلي أقسام الجسم المختلفة لتنفخ فيها 
الحيوية والنشاط
(7ص -12)
 أحد الفنوون المسوتقاة ويُعتبر فن المانداال  .
مون المعتقودات الهنديوة، وتحديوداً مون الديانوة الهندوسوية
(28)
 وفون. 
تووتر المانداال، أحد أنواع الفنوون التوي ثبوت دورهوا فوي معالجوة ال
واالكتئاب. وهي رسومات علي هيئة مربعات متداخلة موع بعضوها 
 البعض، وأشكال دائرية ال بداية وال نهاية لها، وأخورى تجموع بوين
وهي تساعد علي العالج باأللوانالمربع والدائرة.
(29)
، حيوث تُعتبور 
رسوم المانداال وسيلة لحالة من التأمل والهدوء والراحة النفسية
(32)
 . 
ء النفس استخدموا رسوم المانداال في عوالج االكتئوابأن علما
(28)
 ،
فهي رسومات تعطي طاقة ايجابيوة جيودة جوداً وتسواعد األشوخاص 
والتأمل وتفرغ الطاقة السلبية في الجسم وتشحن الطاقة علي الهدوء 
وبوابووات الطاقووة فووي الجسووم وتفريووغ شووحنة  االيجابيووة ومراكووز 
الغضب
(22)
 ئاب.والطاقة السلبية واالكت ،
وتساهم رسوم المانداال في إكساب الفرد شيء من السوالم والهودوء 
تقلول مون واالتزان النفسي وأيضاً الشعور باألمان الذي يفتقده، كما 
الطاقات والدوافع السلبية لديه
(18)
أن ظهور رسوم المانداال بصورة . 
متكررة فوي تصوميم طباعوة المفروشوات يوؤدي إلوي تغيور ايجوابي 
من الميل الدائم إلي االكتئاب والتشواؤم يصوبح هنواك  واضح، فبدالً 
وبالتالي يسواعد فوي  ميل إلي التفاؤل، مما يعمل علي إعادة االتزان
 .ج مرض االكتئابدعم وعال
وعليه فإن هذا البحث يهدف إلي تسوليط الضووء علوي طاقوة اللوون 
ورسوم المانداال وتوضيح األلوان المرتبطوة بالشواكرات التوي هوي 
طاقووة فووي جسووم اإلنسوان، وبالتووالي مراكووز الشووفاء القويووة نقواط ال
المحتملوة، واالسوتفادة مون ذلوك فوي تصوميم طباعوة المفروشوات، 
لتعوديل التوأثيرات السولبية لتوداخل مجواالت الطاقوة  واالستفادة منها
المختلفة علي صحة اإلنسان وحصووله علوي طاقوة ايجابيوة تسواعد 
يساعد في دعم وعالج مورض لحيوية بكفاءة مما علي أداء وظائفه ا
 االكتئاب. 
 : Statement of the problem  مشكلة البحث
 : التساؤل اآلتي مشكلة البحث في حددتت
من طاقة اللون ورسوم المانداال كوأداة اتصوال  االستفادةكيف يمكن 
فسيولوجية وسيكولوجية في المفروشوات الطباعيوة وكيفيوة معالجوة 
الحاسب الوحدات الفنية التشكيلية وتطويعها من خالل بعض برامج 
اآللي المتخصصة الستحداث مجموعات لونية ومعالجات تصميمية 
تعطيه طاقة ايجابية مما يساعد تؤثر علي االتزان الحيوي لإلنسان و
 في دعم وعالج مرض االكتئاب؟ 
  :Objectivesف البحث اهدأ
 يهدف البحث إلي :
 .دراسة طاقة اللون ورسوم المانداال -1
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رسوم المانداال فوي رصد الطاقة االيجابية الناتجة من اللون و -2
دة منهووا لوودعم مجووال تصووميم طباعووة المفروشووات واالسووتفا
 .وعالج مرض االكتئاب
ات الفنية لبعض بورامج الكمبيووتر للحصوول توظيف اإلمكان -3
علوي حلوول تصووميمية مبتكورة وديور تقليديووة كبعود جمووالي 
الستحداث تصميمات طباعية ألقمشوة المفروشوات بموا يمنوع 
 الشعور باالكتئاب.
 : Significanceأهمية البحث 
 تتلخص أهمية البحث في :
لوون ورسووم المانوداال المساهمة في تأكيد العالقة بين طاقة ال -1
 .ية لدعم المنتج التطبيقيلتوليد طاقة ايجاب
تفسير لطاقة اللون ورسوم المانداال وعالقتهم بتحسوين األداء  -2
وة  لوودعم وعووالج موورض الوووظيفي للمفروشووات المطبوعو
 .االكتئاب
الدراسات العربية التوي تناولوت طاقوة اللوون ندرة األبحاث و -3
ا النفسوي والتقوويمي ورسووم المانوداال والكشوف عون موقعهو 
 بشكل عام.
 :  Delimitationsحدود البحث
 : البحث علي تقتصر حدود
م 1992 تنحصور حودود البحوث الزمنيوة منوذحدود زمنيةة    -1
حتووى اآلن وذلووك بدايووة االهتمووام العووالمي بطاقووة اللووون 
وأما بداية االهتمام العوالمي  ،أللوانواستخدامها في العالج با
ا فوي عوالج التووتر واالكتئواب فوي برسووم المانوداال ودورهو 
  اآلن.م حتى 2013الفترة من 
 التطبيق بجمهورية مصر العربية. وتشمل  مكانية حدود -2
الدراسة تقدم مدخل جديد الستخدام طاقة   حدود موضوعية   -3
فروشات لتحقيق اللون ورسوم المانداال في تصميم طباعة الم
نسوان مموا االتزان وتعديل التأثيرات السولبية علوي صوحة اإل
 يساعد في دعم وعالج مرض االكتئاب.
 : Hypothesisض البحث وفر
وجود عالقة ايجابية بين استخدام طاقة اللون ورسووم المانوداال فوي 
  تصميم طباعة المفروشات ودعم وعالج مرض االكتئاب. 
 : Methodologyمنهج البحث
 ند البحث علي :يست
تعرف علي وذلك من خالل ال  التحليلي المنهج الوصفي -1
ر السيكولوجي والفسيولوجي لطاقوة اللوون ورسووم التأثي
 المانداال ودورهما في  دعم وعالج مرض االكتئاب.
يتناول الجانب االبتكواري مون خوالل  المنهج التجريبي   -2
 عمل تصميمات ألقمشة المفروشات المطبوعة.   
 : Terminologyمصطلحات البحث 
 .(40)يفعله اإلنسان بمشقة نأوما يستطيع وهي القدرة،  الطاقة   -
: هي تلك القوي الخفية التي تحرك كل شيء في  وتعني بالبحث
الكون وتربط اإلنسوان بموا يحيطوه، وهوي قووي ال يسوتطيع أن 
 يراها أو يلمسها ولكنه يتأثر بها.




هي تمثيل منظم حول مركز. وإن هذا الشوكل  رسوم المانداال   -
المتمركز في كل من الطبيعة وفي كل الثقافات البشورية، يمثول 
بشكل رمزي بنية الحياة ذاتها، سواء في أنفسونا أو حولنوا، إنوه 
عرض مرئي لبنيتنا الداخلية
(38)
وسويلة وتعتبر رسوم المانداال  .
الة من التأمل والهدوء والراحة النفسيةلح
(32)
وهوي رسوومات ، 
علي هيئة مربعات متداخلة مع بعضها البعض، وأشكال دائرية 
ال بداية وال نهاية لها، وأخرى تجمع بين المربع والودائرة 
(29)
 .
رسوم المانداال النفسية المساهمة في عالج عدد  ومن أهم فوائد




أجزاء منتج وهو تحديد مواصفات  تصميم طباعة المفروشات   -
المفروشات الطباعية المتكامل وعالقاتها المتبادلة بعضوها موع 
بعووض. والمفروشووات مصووطلح يشوومل جميووع أنووواع األقمشووة 
 المستخدمة في كساء القاعة والجدران وعمل الستائر. 
وهوو يعتمود  يعتبر أحد أفرع العالج النفسوي، ج باأللوان  العال -
ي يعواني مون خلول موا سوواء عضووياً أو علي تزويد الجسم الذ
نفسياً بجرعة من الطاقة التي تنقصوه وأن هوذا االتوزان يضوبط 
 ترددات الخاليا الخارجة عن نظام العمل.
يُعوود االكتئوواب موون االضووطرابات النفسووية  مةرا االئتبةةا    -
حيوث ة، وهو من أكثر أنواع أضطراب المزاج شويوعاً، الشائع
، ويؤثر علي تفكيوره يفقد المصاب به اهتمامه باألنشطة اليومية
وعواطفه. وهو حالة يشعر فيها الفورد بالكةبوة والحوزن وتودني 
المعنوية وانعدام األمل في المستقبل
(150ص -11)
 . 
 Theoretical Framework  اإلطار النظري
  ماهية الطاقة  
شقةإلنسان بمن يفعله اهي القدرة، وما يستطيع أالطاقة 
(40)
. وتعنوي 
تلك القوي الخفية التي تحرك كل شويء فوي الكوون وتوربط  بالبحث
اإلنسان بما يحيطه، وهي قوي ال يستطيع أن يراها أو يلمسها ولكنه 
 يتأثر بها.
فالكون عبارة عن مجموعة من الموجات المتفاعلوة والموؤثرة علوي 
ثر ة التوي توؤت المختلفو بعضها البعض، فهو محيط هائل من الذبذبا
علي اإلنسان وصحته وكفاءة وظائفه الحيوية، وقد أثبت موؤخراً أن 
هناك تأثيرات دير مدركة علي اإلنسان تحدث نتيجة للمؤثرات التي 
يتعورض لهوا مون أشوكال وخاموات وألووان وديرهوا، إضوافة إلوي 
المؤثرات الخارجية األخرى، فهوذه التوأثيرات تحودث معظمهوا فوي 
التي قد تكوون موجبوة، وقود الة البشرية( نسان )الهثيري لإلالبعد األ
تكون سالبة، وتؤدي إلوي خلول فوي االتوزان الحيووي لوه
ص ث ث(-13)
 ،
دير المدركة  فأتجه علم الفيزياء النوعية إلي دراسة تلك المستويات
بالنسبة لمفهوم الطاقة، فكل ما هوو موجوود فوي الكوون عبوارة عون 
ه المسوتويات يعويف فوي هوذ ة، فاإلنسوانطاقوة متخوذة أشوكال عديود
المختلفة من الطاقة يتأثر بها ويؤثر فيهوا، فهوي القووي الخفيوة التوي 
تحرك كل شيء في الكون وتربط اإلنسان بما يحيطه
(51ص -13)
فقود . 
أوجدت العالقة بين موجات الطاقة الكونية والموجوات داخول جسوم 
وقد  م.1952عام  Shumanاإلنسان علي يد العالم األلماني شومان 
مجال مغناطيسي وكهربائي مثل ما للكورة أثبت العلم أن اإلنسان له 
األرضية من مجوال مغناطيسوي وكهربوائي، ولوذلك أضواف العوالم 
عوام  Rechared Fermanالفيزيائي األمريكوي ريتشوارد فيرموان 
م تحت تعريف الطاقة أشياء أخرى مثول الحيويوة والمشواعر 1960
واألفكار 
(3)
سوتويات الطاقوة ديور العديود مون مذلوك فهنواك  وعلي .
المدركة لدينا فوي صوورة حسوية والتوي تُعورف بالطاقوة الدقيقوة أو 
 اللطيفة والتي يمكن تقسيمها إلي : 
 طاقة داخل األشكال الهندسية.  –طاقة كونية آتية من الكون.      -




يمكن القول أن الطاقة : هي تلك القوي الخفية التي تحرك كول  لكلذ
شيء في الكون وتربط اإلنسان بما يحيطه، وهوي قووي ال يسوتطيع 
 أن يراها أو يلمسها ولكنه يتأثر بها.
 مراتب اإلنسان الروحية السبعة   
إلنسان مركب من عناصر لها مجمووع تورددات وجملوة هوذه جسم ا
دات أعضاء جسمه، وذلوك هي مجموع ترد ت في أي إنسانالترددا
ألن كل عضو له تردده الخاص به وينطبق ذلك علي أصغر الخاليا 
والذرات التي تدخل في تكوين الجسم، والتي ترسل الترددات علوي 
هيئة ذبذبات خاصة بها ويكوون التوردد النهوائي للجسوم عبوارة عون 
وا أو لمختلفوة للخالتوردد عموومي يلوون ويهويمن علوي التورددات ا ي
يتكون من التي يتركب منها. ويصور العلماء اإلنسان بأنه  األعضاء
لها عدة هياكل ولها درجوات مختلفوة مون روح ونفس، وهذه النفس 
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الكثافة أو الذبذبة، والجسم األرضي هو أثقلهوا وأقلهوا تذبوذباً، وهوو 
أثيري واحد من سبعة أجسام كل منها ال يمكنه الحياة إال في مستوي 





                    
 الروحي        الروح     الغريزي           اإللهامي      الحيوي                     المادي           األثيري      
 سبعة مراتب اإلنسان الروحية اليوضح  (1شكل رقم )
ومن هذه المراتب السبعة ينشأ الطيف أو الهالوة اإلنسوانية، ويعتبور 
الجسم األثيري أخف من المادي كثافة وأعلي منه ذبذبة ويشابهه في 
كل خلية مون خاليواه، وفيوه تكمون القودرات واألحاسويس والوذاكرة 
فه الخارجي. فقدرات الوالعقل والشخصية، أما الجسم المادي فهو د
الفيزيقي بدور العامل ع إلي طاقات الروح ويقوم الجسم اإلنسان ترج
تلوك القودرات، ولكول روح طاقوة نورانيوة تسومي المساعد إلظهوار 
تحيط بالجسم وهي عبارة عن طاقة كهرومغناطيسوية تغلوف  "هالة"
الجسم، وهي ذات طبقات وألوان متعددة وتدل علي حالة الجسم من 
، بل وتؤثر علي جميع وظائف ة الصحية أو الذهنية أو النفسيةحيالنا
م الموادي،وتتحكم فوي عمليوات تفاعالتوه الحيويوة، كموا أنهووا الجسو 
 تستجيب لجميع أفكار وعواطف اإلنسان. 
هالة عبارة عن حزموة ضوعيفة مون األضوواء أن كل جسد تحيط به 
ن هوذه م تلتف حوله وتتكون من عدد من األلوان المختلفة وكل لون
مر مثالً ين من أجزاء الجسم، فاللون األحاأللوان له عالقة بجزء مع
يمثوول اليوودين والقوودمين والوودم والكلووي، واللووون األصووفر للجهووا  
العصبي، والبنفسجي للقلوب، ويعكوس لوون هالوة كول إنسوان حالتوه 
 ً الصحية جسدياً وعاطفياً وروحيا
(39ص -12)
 . 
ل الجسم وتلفه من قبة الرأس امالصحية والسليمة تغطي كإن الهالة 
ة قدم واحدة من الجسم. ومون أسفل القدمين وهي تقع علي مساف إلي
الجدير بالذكر أن الهاالت موجوودة دائمواً فوي دائورة تغيور مسوتمر، 
وبالتووالي فووإن شووكل الهالووة يتبوودل دائموواً تبعوواً للحالووة النفسووية 
ألحاسويس واوالفسيولوجية، وتتغير ألوانها كذلك مع تبودل المعواني 
في الباطن
(23ص -5)
م تثري طاقته التي تشع منه في صوورة جس فكل. 
كهرومغناطيسية ملونة هذا المجال أشبه بغالف ديور مرئوي للجسوم 
وقد اكتسب هذا المجال أسماء مختلفة مثل الهالوة، الوروح، المجوال 
المغناطيسي، قوة الحياة، وهذه الهالة أمكون للعلمواء مون تصوويرها 
ي أحد األجهزة هو Kirlian – Cameraيرا كيرليان امباستخدام ك
الخاصووة بتصوووير الطاقووة حووول األجسووام )الهالووة(، وهووي تحوودد 
مستويات أو طبقات الطاقة المحيطة بجسم اإلنسان في صورة طيف 
من الضوء المشع
(13)
( كاميرا كيرليان التوي 2ويوضح شكل رقم ). 
 تستخدم في تصوير الطاقة الحيوية.
                                                        
 ئاميرا ئيرليان التي تستخدم في تصوير الطاقة الحيوية يوضح  (2شكل رقم )
 www.jmshah.comand   www.kirlian.net المصدر  
 
بوات أن لكول جسوم بواسطة األجهزة الحديثة إث اءلعلمولقد استطاع ا
كان صلباً، أم سائالً، أم دا ياً يمكن رؤيته بواسطة هوذه  طيفاً سواء
األجهزة. وتتكون هالوة جسوم اإلنسوان مون سوبع مسوتويات رئيسوية 
مختلفوة فوي الذبذبوة متداخلوة فوي بعضوها، وتعتبور الهالوة البشورية 
قي ألجسامنا من التورددات الوامصدراً إلكساب الطاقة وهي الدرع 
هوا يوؤدي إلوي انتظوام وظوائف رى والطاقات السوالبة، وانتظاماألخ
الجسم، وهي تعتبر وسيلة هامة لتشخيص المرض قبل ظهوره ألنوه 
يحدث داخل الغالف األثيري قبل أن يصير مادة في الجسم الفيزيائي 
وبذلك نستطيع أن نكتشف المرض قبل ظهوره. ويوضح شكل رقوم 
وة التووي تحوويط بجسووم اإلنسووان( ا3) والمسووتويات التووي تتكووون  لهال
منها
(23)
.     
       
 الهالة التي تحيط بجسم اإلنسان والمستويات التي تتكون منها يوضح  (3شكل رقم )
 
 مرائز الطاقة بجسم اإلنسان   -3
مجاالت كهربيوة تحويط هي عبارة عن مراكز الطاقة بجسم اإلنسان 
، وهي  Chakra يئة دوامات يطلق عليها اسم شاكرابالجسم علي ه
( تو يوع 4تتو ع علي محور رأسي بالجسم. ويوضوح شوكل رقوم )
مراكز الطاقة علي محور أو مسار رأسي بجسم اإلنسان
(24)
 . 
   
 ر أو مسار رأسي بجسم اإلنسان توزيع مرائز الطاقة علي محو يوضح  (4شكل رقم )
 نموا هويوإنهوا ديور ملموسوة مراكز بالجسم لكلشاكرا عبارة عن او
مراكز تصورية لتجمع الطاقوة ويوجود منهوا سوبعة مراكوز أساسوية 
وكل مركز منها يناظر ددة معينة بالجسوم ولوه لوون معوين يسويطر 
عليه وهذه المراكز السبعة للطاقة من خصائصها أنهوا ال تعمول فوي 
تتوافق مع بعضها بشكل يؤثر علوي اتجاهات مستقلة بل أنها تتأثر و
الجسم ككل، وعندما تكون طاقة هذه المراكز قويوة ومتوا نوة  قةطا
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ويتضومن الجسوم البشوري ثالثوة عشور مركوزاً للطاقوة، سوبع منهوا 
األساسوية موع نظوام الغودد  سوية وسوتة ثانويوة وتورتبط المراكوز أسا
بالجسم، ولكل مركز مون مراكوز الطاقوة الودقيق لوون  اتونوالهرم
وتردد واهتزا  مميز يتوافق مع نوع الطاقة التي يهتز بها المركوز، 
كما أن لكل مركز مرادف فيزيائي موجود في أحود الغودد األساسوية 
ع لوون أو شوكل معوين. ويظهور أن السبع للجسم يدخل فوي رنوين مو 
بالعمليوات ونهوا تورتبط ك مونمراكوز السوبعة لهوا توأثيرات أقووي ال
الحيويوة الخاصوة بالجسوم فقوط، ولكنهوا توؤثر فوي العمليوات علوي 
المستوي العواطفي والروحوي، فكول شواكرا تورتبط بعصوب خواص 
يُعرف بالعقد العصبية، وكل منها يعتبر كأنوه مركوز مخوي صوغير، 
ا قامت بهيمكن من خاللها لألعضاء تذكر م وله ذاكرة
(16)
ويوضح . 
جسوم اإلنسوان واأللووان والغودد مراكوز الطاقوة فوي  (5شكل رقم )
والعمليات الحيوية المرتبطة بها
(25)
.  
 مرئز الطاقة  نوع الغدة  العمليات الحيوية  اللون 
 الغدة الصنوبرية الفكر  البنفسجي
          
 ة النخامية الغد النور  النيلي 
 ة الدرقيةغدال التصميم  األ رق
 صعرتيةة الالغد الهواء  األخضر 
 الغدة الكظرية  النار  األصفر 
 الطحال المياه  البرتقالي 
 الغدة التناسلية  األرض  األحمر 
 مرائز الطاقة في جسم اإلنسان واأللوان والغدد والعمليات الحيوية المرتبطة بها يوضح  (5شكل رقم )
المحركوة التوي يوتم بواسوطتها تُعتبر مراكز الطاقوة هوي المراكوز و
الداخلة والخارجة مون الجسوم، حيوث تموتص الطاقوة  الطاقةتو يع 
الدقيقة للجسم من خالل تلك المراكز والتي تعمل علي تدفقها الكونية 
بداخل الجسم. فهوي المسوئولة عون االتصوال بوين البعود الحيووي أو 
سم البشري بعد الفيزيائي )أجهزة وأعضاء الجالطاقة الحيوية وبين ال
الرنين والتي يحدث من خاللهوا تبوادل  ةر المختلفة( عن طريق ظاه
المعلومات. ومن خالل نقلها للطاقة داخل الجسم البشري فهي تعمل 
وبالتوالي تضومن التووا ن الحيووي علي انتظام عمل جميع أجهزتوه 
يق يكوون اللوون للجسوم، وعنودما يتووا ن عمول مركوز الطاقوة الودق
الطاقة ويودل  ويكون ذلك هو اللون الصافي لمركز المحيط به باهتاً 
 علي صفاء الطاقة المنبعثة منه. 
 اإلدراك البصري لطاقة اللون   
التي تغذي روحه وحواسوه وتوؤثر علوي  إن اللون هو متعة اإلنسان
تع حالته النفسية وعلي روحه المعنوية كتأثير العطر ونفحاته التي تم
دة تجعل من التصميم روعة فنية اإلنسان وتضيف األلوان معان جدي
ط مليء بالنغم وكول لوون فيهوا لحونخكل 
 (،22ص -8)
فواأللوان أحودي 
مخلوقات هللا التي سوخرها لنوا، فودورها ال يقوف فقوط عنود الترفيوه 
النفسي التي تضفيه علي النفس البشورية بول أن األمور يتعودي ذلوك 
خاليوا  سوات أن األلووان لهوا توأثير كبيور علويبكثيور، فأثبتوت الدرا
الذبذبة الخاصة به، فكل شيء في الكون واإلنسان. ولكل لون التردد 
ما هو إال طاقة، وأن كل العناصر والجزيئات الموجودة حولنوا لهوا 
تردد خاص بها بما في ذلك جسم اإلنسان وأعضاؤه وخالياه، ومون 
 ت مع بعضها يحدث التوا ن. هذا المنطلق فإنه عندما تتوافق الذبذبا
طيعان أن يسواعدا فوي راسات أن اللون والضوء يسوتبتت الدولقد أث
لتوا ن ألنظمة الجسم علي المستوي المادي والروحي معاً، حدوث ا
فاأللوان لها القدرة علي مساعدة الجسم في حدوث تغييرات بالنسوبة 
بهوا.  للخاليا والهرمونات بحيث تؤدي إلي اتزانهوا أو حودوث خلول
ثول لأللووان، فواللون الوذي لوه طوول وذلك من خالل االستخدام األم
جي قصير يشير إلي صغر الجزيئات التي تتفاعل بهوا، وبالتوالي وم
إلي إعطاء طاقة أكثر قوة وفاعلية. فعندما تدخل طاقة الضووء إلوي 
الجسم فإنها تنبه الغدة النخامية والجسم الصنوبري مموا يوؤدي إلوي 
فسويولوجية، معينة تحدث مجموعة من العمليوات ال إفرا  هرمونات
شوورة علووي تفكيرنووا ومزاجنووا وسوولوكياتنا. اوبالتووالي السوويطرة المب
وبمعرفووة عموول األلوووان المختلفووة علووي أعضوواء الجسووم المختلفووة 
وأنظمته يستطيع المرء أن يطبق اللون الصحيح الذي سيفضي إلوي 
اذاً فوي تأديوة تحقيق توا ن عمل العضو أو النظوام الوذي أصوبح شو 
وظيفته أو وضعه
(10،  9 ص-12)
أللوان علينا لذلك بمعرفة كيف تؤثر ا .
نسوتخدمها لفائودتنا، وعمومواً توؤثر علينوا األلووان علوي نستطيع أن 
جميع المستويات. وأن لإلنسان مراكز للطاقة تتصول بكول األنظموة 
والوظائف في الجسم، وأن كل مركوز منهوا يوتحكم بوه لوون معوين، 
ة ردده. إن مراكز الطاق طاقة اللون من خالل تجسم اإلنسان  ويمتص
أو التنادم الموجودة بوين األلووان واألشوكال اعدة الرنين تتبع نفس ق
واألصوات المختلفة، وبذلك بالتحكم في نوعية اللون الموجوود فوي 
التصميم نستطيع التحكم فوي مركوز الطاقوة، وبالتوالي التوأثير علوي 
ة بوين ( يوضوح العالقو 1الجدول التالي رقم )اإلنسان بصفة عامة. و
الطاقة بجسم اإلنسان األلوان وتأثيرها علي مراكز 
 6ص -10، 260ص -13)
(.29 – 26ص -5، 9 –
  
 العالقة بين األلوان وتأثيرها علي مرائز الطاقة بجسم اإلنسان يوضح  (1رقم ) جدول
تأثير اللون علي  رقم ومرئز الطاقة  اللون 
 مستوي الطاقة 
ي عالج تأثير اللون ف  الوظيفة





 المعرفة )وهو كمون 
 والبديهية النقية( 
الكمونات: هي عبارة عن 
نقاط الطاقة ، المو عة 
 بانتظام في أنحاء الجسم. 
لوووون الجموووال واإلبوووداع 
واإللهوووام. ينقوووي أفكارنوووا 
وأحاسيسنا ويعطي اإللهوام 
كووووذلك لووووه والمعرفووووة، 
خصائص االتصال بالجزء 
   الروحي.
خووول قوووة الحيوواة ة دنقطوو 
لعقووول ويغوووذي الجسوووم وا
 والروح.
عووالج المشوواكل النفسووية 
والعصوووووبية، وحووووواالت 
 الصرع والروماتيزم.
 أو األزرق الغامق  النيلي
 
Third Eye (6) 
 العين الثالثة 
 )منتصف الجبهة( 
لووون السوورية والغموووض، 
يعطينوووا الخبووورة والقووووة 
والخيووال وموون خصائصووه 
 يوووادة نشووواط األحوووالم، 
الخاص واال بالجزء  تصال 
سووووواس بالشوووووعور واإلح
 بالجسم.
يساعد علي موزج الحودس 
بووالمنطق ولووه خصووائص 
 روحية.
 عالج اضطرابات البصر.
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 )وهو كمون االتصال( 
لووون الصووحة والمعرفووة، 
وهووووو أسوووواس لحوووواالت 
لحواالت  االسترخاء ومهوم 
الضوووغط العصوووبي، لوووه 
علووي خصووائص اتصووال 
 مستوي روحي عالي.
تصوووال مسوووئول عووون اال
 بير الذاتي.والتع
تخفيوووف الضوووغوط علوووي 
المسوتوي العقلووي ويسوواعد 






 )ويسمي كمون الحب( 
لوووون التووووا ن والحووووب 
والسوويطرة علووي الوونفس، 
يسووووواعد علوووووي تهدئوووووة 
األعصاب ونقواء األفكوار، 
لجسووم علووي يجعوول طاقووة ا
جميع المستويات في حالوة 
توووا ن، ويعطووي الشووعور 
نسوووجام، لوووه بالسوووالم واال
االتصال   بجميع خصائص 
 مستويات الجسم.
مركز كل المراكز، ويبعث 
 علي الحب والرحمة.
يسوتخدم فوي حواالت كسور 
العظام وإعادة نمو الخاليوا 
الميتة فوي الجسوم عمومواً، 





 الظفيرة الشمسية 
حكمووووة والعقوووول ال لووووون
وصوووفاء الوووذهن، ويقلووول 
التوتر، ويحفز علي سرعة 
 البديهوووة و يوووادة قووودرات
الفهوووم، ولوووه خصوووائص 
العقلي  بالمستوي  االتصال 
 لإلنسان.
يسوتخدم لتنشويط المسووتوي  يساعد علي قوة الشخصية. 
الفكووري والعقلووي للجسووم، 
 ويعالج األمراض الجلدية.
 اليرتقالب
 
Sacral (2)  
 العجز 
 ة( السُر)تحت 
ويسمي مركز الحس 
 الواضح 
لون السعادة والحماية. أنوه 
ر يزودنوا بووالمرح والشووعو
بالحيوواة وهووو موون أفضوول 
األلووووان المحفوووزة علوووي 
المسووتوي العوواطفي، ولووه 
خصووووووائص االتصووووووال 
 الحسي.
خوواص باإلبووداع والجوونس 
 ويساعد علي السيطرة.
يسوووتخدم لرفوووع و يوووادة 
اعووة للجسووم، ويسوواعد المن
ض ج األموووورافووووي عووووال
والكلي، ومضواد  الصدرية






 )قاعدة العمود الفقري( 
 ويسمي كمون الحياة 
لوووون الطاقوووة والشوووجاعة 
والثقة بالنفس. إنوه يزودنوا 
بووالقوة والحيويوووة ويمووودنا 
بالطاقووووة علووووي جميووووع 
خصائص  المستويات، وله
الموادي  بالمسوتوي  اتصال 
سووم، وهووو يُعتبوور لووون للج
صل بمركز مركزي ألنه يت
الطاقوووة األساسوووي بجسوووم 
 . اإلنسان
عالج بعض أمراض الودم  عيم الجسم.قوة تد
الدمويوة وحواالت  والدورة 
اإلحباط واالكتئاب، ويقوي 
 مناعة الجسم لألمراض.
 التأثير العالجي لأللوان   
يقضي بإعوادة  والعالج النفسي، فه لوان أحد أفرعيُعتبر العالج باأل
إدخال تدريجات األلوان الصادرة من مختلف ألووان الطيوف لجسوم 
اإلنسان لتمنحه التووا ن والسوعادة، وتقووم حقوول الطاقوة المحيطوة 
بجسود اإلنسوان بامتصواص ذبوذبات األلووان ويوتم امتصواص هوذه 
ة لجهوا  الغودد الذبذبات عون طريوق العينوين ومراكوز القووة التابعو 
دخول وخروج هذه األلوان للمراكز بإعوادة  ميالصماء، ويسمح تنظ
الحيوية والعمول لكول عضوو مون أعضواء الجسوم، فيسواعد العوالج 
باأللوان علي إحالل التنادم ما بين الجسم والعقل والمشواعر، ومون 
شأن هوذا التنوادم أن يحقوق نموو الشخصوية والنموو الروحوي علوي 
من حولنوا  نافهو في كل مك هونستشعر كما نحسه  السواء، أن اللون
عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تشوع بتورددات مختلفوة تتنواظر 
مع سبعة مراكز معينة للطاقة بأجسامنا تسمي بالشواكرا، وأن هنواك 
نوعاً من التوافق بين هذه األلوان والمراكز هذه، وتموتص أجسوامنا 
 سوم لتحقيوق حالوة مونالتوي يحتاجهوا كول جمن الضوء طاقة اللون 
وألن لكول لوون طاقوة وبالتوالي توأثير معوين علوي  يلالتوا ن الداخ
  أجسامنا.
ويهدف علم التداوي باأللوان إلي مقارعة المرض عن طريق إعادة 
التوا ن الطبيعي بين طاقات اللون في الجسم وبناء الجسم األثيوري 
تصبح  عن طريق تطبيق ذبذبات اللون الصحيحة علي المراكز التي
في الجسم المادي ةعندئذ قادرة علي بث الحيوي
(7ص -12)
 . 
وقوود أكوود العووالم البريطوواني "ثيوجيميوول" أن األمووراض النفسووية 
والعضوية يمكن عالجها مون خوالل تغييور األلووان فوي المنوزل أو 
المكتب أو األشياء المحيطة بالفرد حيث كشفت الدراسات العلمية أن 
األلوان دواء لكل األمراض
(61ص -12)
ض ار وهناك الكثير مون األمو . 
األلوان منها عوالج بعوض االضوطرابات التي يمكن عالجها بطاقة 
النفسية مثل االكتئاب، القلق، االضطرابات العصبية بشكل عام
(21)
 . 
فإن مفهوم العالج باأللوان يعتمد علي تزويد الجسم الذي يعاني مون 
طاقة التوي تنقصوه وأن خلل ما سواء عضوياً أو نفسياً بجرعة من ال
يضبط ترددات الخاليا الخارجة عن نظام العمل، لوذلك  هذا االتزان
يمكن استخدام التأثير العالجي لأللوان المتنوعة وما لها مون تودخل 
كبير في التأثير علي مزاج اإلنسوان وتفكيوره وسولوكياته وبالتحديود 
 تأثيرها النفسي علي الفرد وحيويته ومستوي نشاطه. 
وء علي العوالج بطاقوة ضلهذا البحث يهدف إلي تسليط افإن  وعليه
األلوان ورسوم المانداال وتوضيح األلوان المرتبطة بالشاكرات التي 
هي نقاط الطاقة في جسم اإلنسوان، وبالتوالي مراكوز الشوفاء القويوة 
 واالستفادة من ذلك في تصميم طباعة أقمشة المفروشات.المحتملة، 
 رسوم المانداال   -
وإن هذا الشكل المتمركز فوي  ز.مانداال هي تمثيل منظم حول مركلا
كل من الطبيعة وفي كل الثقافات البشرية، يمثل بشوكل رموزي بنيوة 
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وتُعتبر رسوم المانداال وسويلة لحالوة مون التأمول والهودوء والراحوة 
ربعات التي تكون متداخلوة لما نفسية، ولها ثالث أنماط وهي شكلال
مع بعضها البعض، والثواني هوو المربعوات موع الودوائر متداخلوة، 
والدوائر التي تكوون مون دوائور صوغيرة ثوم تكبور ومرسووم داخول 
الدوائر خطووط دقيقوة جوداً منسوقة بشوكل جميول ومكورر، وعمليوة 
نداالالتكرار هي عملية مهمة في رسمة الما
(32)
والمانداال هي أحود  .
ن المسووتقاة موون المعتقوودات الهنديووة، وتحديووداً موون الديانووة نووولفا
الهندوسية
(28)
وكلمة مانداال سنسوكريتية األصول، وتعنوي المركوز، . 
الدائرة أو الكرة.. استعملها أصحابها كتقنية في التأمل، وحووت فوي 
افتهوا األصولية، ثوم البداية رمو اً دينية لها دالالتهوا المقدسوة فوي ثق
ارت تتةلف أيضاً من رسوم نباتات وحيوانات فص، تطورت وتبدلت
وأشكال هندسية مختلفة، تنمو وتتكاثر من الداخل
(20)
 . 
أن علماء النفس استخدموا رسوم المانداال في عوالج االكتئواب
(28)
، 
فهي رسومات تعطي طاقة ايجابيوة جيودة جوداً وتسواعد األشوخاص 
وتشوحن م جسو مول، وتغسول الطاقوة السولبية فوي العلي الهدوء والتأ
الطاقة االيجابية ومراكز وبوابات الطاقة في الجسوم وتفريوغ شوحنة 
الغضب
(22)
فرسوم المانداال تنشوط الفوص األيمون مون الموخ، مموا . 
يجهز الجسد للتخلص من  حام الحياة وتوتراتها، كموا أنهوا تسواعد 
الكتئابعلي إخراج شحنات الغضب والطاقة السلبية وا
(30)
 . 
التووي انتشوورت بشوودة فووي اآلونووة األخيوورة  الداوتقوووم رسوووم المانوو 
باألساس علي فكرة التأمل والهدوء النفسي وتعود جوذوره األصولية 
إلي الثقافة الهندية التي تركز علي فكرة التوافوق موع مركوز الكوون 
الميتافيزيقي وذلك عبر نقوور رسووم المانوداال الدقيقوة والمتوا نوة 
محددبشكل 
(34)




ويوتم اسوتخدام األلووان المائيوة أو الزيتيوة لتلوينوه، خاصوة األلووان 
الفاتحة اللون والمبهجة، ونوادراً اسوتخدام األلووان الداكنوة فوي هوذا 
الفوون
(26)
وتسوواعد رسوووم المانووداال علووي الووتخلص موون التوووتر . 
بية مون حوزن ودضوب سولالوتقوم تلقائياً بتفريغ الطاقة  واالكتئاب،
ليصل الفرد إلي حالوة مون الصوفاء الوذهني والتووا ن النفسوي
(27)
 .
 ( نماذج من رسوم المانداال.6ويوضح شكل رقم )
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 نماذج من رسوم الماندااليوضح  (6 )شكل رقم 
 فوائد رسوم المانداال   
وتتمثل أبور  فوائودها توظف رسوم المانداال ضمن العالج النفسي، 
 النفسية فيما يلي : 
 تحسين الحالة المزاجية. -
 المساهمة في عالج عدد مون أنوواع االضوطرابات المزاجيوة -
 ضغط النفسي، والقلق.من بينهم االكتئاب، وال
 دعم القدرة علي التغلب علي اضطرابات النوم.  -
 . (33)تعزيز مستوي الثقة بالنفس -
 الدالالت النفسية لرسوم المانداال    
أول مون  Jungكارل جوستاف يونج" "يُعد العَاِلم والطبيب النفسي 
األوليوة  موو الر نوه عون رموز المانوداال كصوورة بصورية ألحودي 
المختزنة بالالشعور الجمعي اإلنساني، حيوث يعورف يوونج البدائية 
المانداال بأنها المعني اللفظي للدائرة وتمثيالتها المختلفة من أشوكال 




هوا شوكل نوداال بأنإلي الما Malchoidiكما تشير "كاثي مالكودي" 
ورؤية هامة في تاريخ اإلنسان فهي تمتد لتشمل أصل الكون  طبيعي
لذا تعرفها بأنها شفاء للروح فظهوور أشوكال المانوداال يُشوعر الفورد 
يجابي فوي خفوض بشيء من الراحة والطمأنينة فيكون لها التأثير اال
االضطرابات والضغوط النفسية
(127،  118ص -37)
.  
ات الحضوارات الشورقية وممارس انداال في طقوسوكان لظهور الم
الدائرة المقدسة فوي لغوة  العديد من الدالالت النفسية حيث أنها تعني
السنسكريت )لغة الهند القديموة(، كموا اسوتغلها سوكان النافواجو فوي 
في عمول أشوكال دائريوة مون الرمول بغورض  الجنوب الغربي للهند
ة الشفاء الروحاني فكانوا يقوموون بعمول دوائور رمليوة كبيورة للغايو 
لتشمل المريض وكل ما يخصه من أشياء مادية
(127،  118ص -37)
 . 
وتساهم رسوم المانداال في إكساب الفرد شيء من السوالم والهودوء 
قلول مون الطاقوات واالتزان النفسي وأيضاً الشوعور باألموان، كموا ت
والدوافع السلبية لديه، لذلك يهدف هذا البحث لالستفادة مون الطاقوة 
جة من طاقة اللون ورسوم المانداال في مجوال تصوميم االيجابية النات
ات واالسوووتفادة منهوووا لووودعم وعوووالج بعوووض طباعوووة المفروشووو 
 االضطرابات النفسية مثل مرض االكتئاب.
 االئتبا    -
 موون أكثوور االضووطرابات النفسووية انتشوواراً، يمثول االكتئوواب واحووداً 
مليوناً من البشر فوي أرجواء العوالم 340حوالي ويصيب 
(47 ص-14)
. 
ولقد أطلق علي هذا العصر الوذي نعيشوه فوي الخمسوينات مون هوذا 
القرن أنه عصر القلق وفي وقت أحدث من ذلوك بقليول أطلوق عليوه 
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ونفس والمتخصصووين بأنوه موقووف يُعورف االكتئواب  لوودي علمواء ال
ضوياً عاطفي أو اتجاه انفعالي، يتخوذ فوي بعوض األحيوان شوكالً مر 
واضحاً، وينطووي علوي شوعور بالتصوور وعودم الكفايوة واليوأس، 
ه انخفاض عام بحيث يطغي هذا الشعور علي المرء أحياناً ويصاحب
 في النشاط النفسي والعضوي. 
الكتئواب بأنوه انفعوال وجوداني ينوتج عون العوادي إلي اويشير قاسم 
بالبؤس وضيق الصودر  اضطراب المزاج ويتميز بالحزن والشعور 
وانعدام الثقة بالنفس ونقص القدرة علي العمول والنظورة السووداوية 
للحياة واإلحساس بالقنوط والعجز وتوعك الصحة
(149،  148ص -11)
 . 
مر ال يودرك واالكتئاب حالة من الشوجن المتواصول والحوزن المسوت
الفرد مصدرها علي الردم من أنها تنجم عن خبرات أليمة وأحداث 
ويُعد االكتئاب خفيف أو متوسوط الشودة  رت به..مؤثرة انفعالياً قد م
ا من أكثر أشكال االضطرابات شيوعاً وانتشاراً بعد القلق، وعادة مو 
يحدث لدي اإلناث أكثر منه لدي الذكور 
(139ص -6)
 . 
اب الشوعور بوالحزن، وعودم االهتموام أو التمتوع ومن سمات االكتئو 
ضطراب النوم أو باألشياء، والشعور بالذنب أو قلة تقدير الذات، وا
الشهية، واإلحساس بالتعب، وضعف التركيز. وقد يعاني المصابون 
متعووددة دون سووبب جسووماني باالكتئوواب كووذلك موون شووكاوي بدنيووة 
كل نوبات متكررة، واضح. وقد يكون االكتئاب طويل األمد أو في ش
مع إضعافه بصفة أساسية لقدرة المصابين به علي األداء في العمول 
ة وعلي التعامل مع الحياة اليومية. وقد يؤدي االكتئاب أو في المدرس
إلي االنتحار، في أشد حاالته
(35)
 . 
 تصنيف االئتبا    
 –من حيث درجاته إلي نوبات متفاوتة في الشودة  -يُصنف االكتئاب
 لي ما يلي :إ
وأقورب إلوي  وهوو أخوف صوور االكتئواب، االئتبا  الخفيف   .1
ئابي أو متال مة االكتئاب فيها عُسر المزاج ويكون المزاج االكت
أمراً مؤكداً حيث يشعر المرء بالهم وفقدان االهتمام ، كما ينتابه 
لتعب، ودالباً ما يكون المريض قادراً علي مجابهة اإلحساس با
ليومية وممارسة نشاطاته ولكن بصعوبة وتنشوأ مطالب الحياة ا
 هذه النوبة لظروف واقعية عارضة. 
وهوو أبسوط صوور االكتئواب،  متوسةط(  االئتبةا  البسةيط )ال .2
وتؤدي إلي اضطراب الروتين اليومي للمريض وصعوبة قيامه 
المهنوي، ويالحو  فوي هوذه النوبوة وجوود باألداء االجتمواعي و
 الكفاءة مع عدم وجود أوهام. بعض الهياج وأفكار خاصة بعدم
وهووو أشوود صووور االكتئوواب حوودة، وتكووون  االئتبةةا  الحةةاد   .3
حوظ وأوهوام اكتئابيوة، وأفكوار أو خطوط أو مصحوبة بهياج مل
محاوالت انتحارية واضطراب في األداء االجتماعي أو تعطلوه 
 تماماً.
يأتي نتيجة التغيرات البيئية، كفقودان  ئتبا  خارجي المنشأ  اال .4
 ص لزوجته أو صديقه أو مهنته. الشخ
ينتج من عوامل وراثية بيئية، حيث أن  االئتبا  داخلي المنشأ   .5
اثووة تلعووب دوراً هاموواً فووي االسووتعداد لإلصووابة بموورض الور 
 االكتئاب الذي ترسبه عوامل بيئية. 
مي باالكتئاب االرتدادي، فهو اكتئواب ويس ائتبا  سن القعود   .6
ني من عموره بسوبب التقودم فوي يحدث لإلنسان في النصف الثا
السن وما يصحب ذلك من ضعف في الحيويوة، وتختلوف بدايوة 
 50-40جال والنساء، فهي عند المرأة من سن هذا السن عند الر 
أي عنود سون القعوود، ويشوعر  60-50تقريباً وعند الرجال من 
شوك والقلوق والهوم، والتووتر العواطفي والهوواجس المريض بال
السوداوية
(88،  87ص -1)
.  
 أعراا االئتبا     
( وصف ألعراض االكتئاب2يوضح جدول )
(17)
 :  
 راا االئتبا عأل وصف يوضح (2رقم ) جدول
 لمدة ال تقل عن أسبوعان )إال في الحاالت الشديدة(
 دبة في االستمتاع والحياة ويزداد اإلرهاق مع قلة في الحركة والنشاط.فقدان الر  –اكتئاب مزاجي  األعراض الرئيسية 
 نتباه والتركيز.صعوبة في اال - أعراض أخري شائعة 
 فقدان الثقة بالنفس واحتقار الذات. -
 الدائم بالذنب وعدم استحقاقه للحياة.الشعور  -
 نظرة تشائمية للمستقبل. -
 محاولة االنتحار أو إيذاء الجسد. -
 نوم مضطرب. -
 قدان الشهية.ف -
علوي األقول واثنوان مون األعوراض لتشخيص حاالت االكتئاب المعتدل : البد من ظهور اثنان من األعراض الرئيسية علوي الموريض 
 األخرى.
البد من ظهور اثنان من األعراض الرئيسية علي المريض علوي األقول وثالثوة علوي األقول مون ب المتوسط : لتشخيص حاالت االكتئا
 خرى والبد أن تكون تلك األعراض واضحة إلي حد ملحوظ.األعراض األ
 اض األخرى.ميع األعراض الرئيسية علي المريض وأربعة علي األقل من األعر لتشخيص حاالت االكتئاب الحادة : البد من ظهور ج
 العوامل المسببة لمرا االئتبا    -
 عوامل اجتماعية   -1
أربعة سويدات وواحود مقدراً أن واحدة من كل لقد أصبح  النوع  
ئاب أثناء فترات من كل عشرة رجال يصابون ببعض أنواع االكت
 حياتهم المختلفة.
يواجه معظم البشر أول حاالت االكتئاب في األعموار موا  السن  
 عشرين واألربعين.بين ال
االكتئوواب أكثوور انتشوواراً بووين المطلقووات  الحالةةة االجتماعيةةة  
 اراً بين العزب والمتزوجون. والمنفصلين بينما يصبح أقل انتش
عن العمل لمودة سوتة أشوهر أو  األشخاص العاطلين حالة العمل  
أكثر لديهم معدل االكتئاب أكثر بثالثة أضعاف
(19)
 . 
 صادي واالجتماعي.انخفاا المستوي االقت 
مون اإلدراك المتوأخر ربما يتعلق هذا بمزيج  المنطقة الحضرية  
مل الدائمة والمستمرة مثول تلقوي أو عدم اإلدراك بالتعرض للعوا
العالج المناسب
(36)
 .  
 بيولوجية   عوامل -2
ترتفع نسبة اعتبوار في حاالت االكتئاب الشديدة  استعداد وراثي  
 ت. العنصر الجيني من المسببا
 انخفاا الوزن عند الوالدة.
فوي وقوت مبكور يزيود مون خسارة الطفل ألمه  فقدان األم المبكر 
 طفل باالكتئاب في المستقبل.احتمالية إصابة ال
أخورى مثول العنوف األسوري وهناك عوامول  االعتداء الجنسي  
واإليووذاء )الجنسووي والجسوودي والعوواطفي( ويووؤدي إلووي ارتفوواع 
 .معدالت االكتئاب والقلق
 انعدام الثقة بالنفس.
مشاعر العزلة والتي يمكن أن تتحقق بسوبب  العزلة االجتماعية  
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يفية االستفادة من طاقةة اللةون ورسةوم المانةداال لةدعم وعةالج ئ 
 مرا االئتبا   
لكنهوا ديور ملموسوة وإنموا هوي  مراكوز بالجسوم الشاكرا عبارة عن
مراكز تصورية لتجمع الطاقوة ويوجود منهوا سوبعة مراكوز أساسوية 
دة معينة بالجسوم ولوه لوون معوين يسويطر وكل مركز منها يناظر د
السبعة للطاقة من خصائصها أنهوا ال تعمول فوي عليه وهذه المراكز 
 اتجاهات مستقلة بل أنها تتأثر وتتوافق مع بعضها بشكل يؤثر علوي
طاقة الجسم ككل، وعندما تكون طاقة هذه المراكز قويوة ومتوا نوة 




طاقوة هوي المراكوز المحركوة التوي يوتم بواسوطتها وتُعتبر مراكز ال
تو يع الطاقة الداخلة والخارجة مون الجسوم، حيوث تموتص الطاقوة 
كونية الدقيقة للجسم من خالل تلك المراكز والتي تعمل علي تدفقها ال
البعود الحيووي أو بداخل الجسم. فهوي المسوئولة عون االتصوال بوين 
أجهزة وأعضاء الجسم البشري الطاقة الحيوية وبين البعد الفيزيائي )
المختلفة( عن طريق ظاهرة الرنين والتي يحدث من خاللهوا تبوادل 
الل نقلها للطاقة داخل الجسم البشري فهي تعمل المعلومات. ومن خ
علي انتظام عمل جميع أجهزتوه وبالتوالي تضومن التووا ن الحيووي 
 سم.للج
االنسجام داخل لذلك يمكن استخدام اللون في الشفاء لجلبه التوا ن و
النفس والجسم، حسب اللوون الوذي نختواره للشوفاء، فواأللوان التوي 
ألوان المفروشات مثالً يمكن أن تووفر نستخدمها في حياتنا اليومية ك
الحماية ضد العديد من األمراض الجسدية والنفسوية وأيضواً تعطينوا 
 إلي أجسادنا تحفوز الغوددالهدوء. فعندما تدخل طاقة اللون الراحة و
النخامية والصنوبرية وهذا بدوره يؤثر علي إنتاج هرمونات معينوة 
يولوجية التي تونعكس تؤثر علي مجموعة متنوعة من العمليات الفس
 بدورها علي مزاج وسلوك الفرد.
والراحوة  وسيلة لحالة من التأمل والهودوءكما تُعتبر رسوم المانداال 
النفسية
(32)
ورهوا فوي معالجوة فهي أحد أنوواع الفنوون التوي ثبوت د، 
التوتر واالكتئاب
(29)
فهي رسومات تعطي طاقة ايجابية جيودة جوداً  ،
ء والتأمل وتغسل الطاقة السولبية فوي وتساعد األشخاص علي الهدو
الجسم وتشحن الطاقة االيجابية ومراكز وبوابات الطاقة فوي الجسوم 
نة الغضوبوتفريغ شح
(22)
والطاقوة السولبية واالكتئواب، 
(30)
حيوث ، 
م رسوم المانداال في إكساب الفرد شويء مون السوالم والهودوء تساه
السولبية لديوه، واالتزان النفسوي، كموا تقلول مون الطاقوات والودوافع 
فظهووور رسوووم المانووداال بصووورة متكووررة فووي تصووميم طباعووة 
ر ايجوابي واضوح، المفروشات له دور عالجي فهو يؤدي إلوي تغييو 
لتشاؤم يصبح هنواك ميول إلوي فبدالً من الميل الدائم إلي االكتئاب وا
 التفاؤل وبالتالي يساهم في دعم وعالج مرض االكتئاب. 
ي نقطة محورية جوهرية بنيتها االسوتفادة لذا يقوم البحث الحالي عل
من طاقة اللون ورسوم المانداال كأداة اتصال في تصميم المفروشات 
ان اعية لدعم وعالج مرض االكتئاب. إذن فعملية اختيوار األلووالطب
ليست بالبساطة التي يتصورها البعض فكل لوون يحمول فوي طياتوه 
رنوا لأللووان وتجنوب رمزاً معيناً، فيجب أن نتحرى الدقوة فوي اختيا
 استخدامها بطريقة عشوائية.
حيوث يمكون االسوتفادة مون رسووم المانوداال الملونوة بوألوان  اهيوة 
قة االيجابية فاتحة تبع األلوان المناسبة لطاقة اللون التي تشحن الطاو
لدي الفرد واالستفادة منها في عمل تصوميمات للمفروشوات تسواعد 
المصوابين ث أن األشوخاص في دعم وعالج مرض االكتئواب، بحيو 
باالكتئاب عند رؤيتهم لهوذه التصوميمات وتعمقهوم فوي النظور إليهوا 
بية لديهم ويتمتعوا بطاقة ايجابية مما يساعد يتخلصوا من الطاقة السل
االتهم المزاجية والتخلص من االكتئواب وبالتوالي هوذه في تحسين ح
ت المفروشات الطباعية تساعد في دعم وعوالج بعوض االضوطرابا
النفسية مثل االكتئواب، بحيوث تبعوث الهودوء والراحوة النفسوية مون 
نووع الشووعور خوالل تلووك المفروشووات التوي تحقووق راحووة البوال وتم
 باالكتئاب. 
وظيف فنةي مسةتلهم مةن رسةوم أقمشة المفروشات المطبوعة ئت  
 المانداال  
تُعتبر أقمشة المفروشات أحد النوعيات الهامة من األقمشة التي تقوم 
 عة المنسوجات بإنتاجها وتقديمها لجمهور المستهلكين، وال شكصنا
، ولذا البد مون تناسوق في أنها تُشكل اهتماماً بالغاً بالنسبة لكل منزل




والتصميم الجيد في مجال أقمشة المفروشات يحتاج إلي مصمم فنان 
ع الخامووة لتصووبح شوويئاً يفووي بالمتطلبووات الوظيفيووة يصوومم ويطووو
سوة المطبوعة والتي نحتاج إليها في الحياة والمتمثلوة فوي إضوافة لم
بوداع والوذوق من الجمال إلي األثاث، وتضيف لألثاث نوعاً مون اإل
 الفني الرفيع.
وتعتبر  خرفة المنسوجات األكثر انتشاراً من أية  خوارف أخوري، 
خداماً في الحياة اليومية من مالبس ومفروشات حيث أنها األكثر است
لذلك تعتبر تصميمات أقمشة المفروشات المطبوعوة مون الموؤثرات 
زخرفيوة مة التي تعكس ذوق واختيار الفرد لأللوان والعناصر الالها
المكونة للتصميم الذي يتعوايف معوه يوميواً فوي أركوان منزلوه. كموا 
عووالج بعووض يمكوون عوون طريووق هووذه التصووميمات أن نوودعم ون
إلوي تسوليط الضووء االضطرابات النفسية، حيث يهدف هذا البحوث 
 وتوضويح األلوووان علوي العوالج بطاقوة األلوووان ورسووم المانوداال
لطاقوة فوي جسوم اإلنسوان، المرتبطوة بالشواكرات التوي هوي نقواط ا
وبالتالي مراكز الشوفاء القويوة المحتملوة، واالسوتفادة مون ذلوك فوي 
فروشات، البتكار تصميمات من شأنها رفع تصميم طباعة أقمشة الم
الحالة المعنوية للفرد، بحيوث تبعوث الهودوء والراحوة النفسوية، بموا 
ذه راحوة البوال ويمنوع الشوعور باالكتئواب وبالتوالي تسواهم هو يحقق 
المفروشات المطبوعة في دعم وعالج بعض االضطرابات النفسوية 
 مثل االكتئاب.
 حة والمعالجات اللونية   التحليل الفني للتصميمات المقتر 
تحقق التوا ن الجسدي والعاطفي لإلنسوان، لوذلك يمكون أن األلوان 
شوفاء لجلبوه التووا ن واالنسوجام داخول الونفس استخدام اللون في ال
حسب اللون الذي نختاره للشفاء. فاأللوان التوي نسوتخدمها  والجسم،
ر الحمايوة في حياتنا اليومية كألوان المفروشات موثالً يمكون أن تووف
ضد العديد من األمراض الجسودية والنفسوية وأيضواً تعطينوا نفسوية 
من دراسة طاقة اللوون ورسووم  اإللهام والحماية، لذلك تم االستفادة
لمرتبطة بالشاكرات التوي هوي نقواط الطاقوة فوي المانداال واأللوان ا
فوي عمول جسوم اإلنسوان وبالتوالي مراكوز الشوفاء القويوة المحتملوة 
طباعية ألقمشة المفروشوات مون شوأنها أن ترفوع الحالوة تصميمات 
قق راحة المعنوية للفرد بحيث تبعث الهدوء والراحة النفسية، بما يح
الباحثوة بعمول عودد مون البال ويمنع الشعور باالكتئاب. وقود قاموت 
( تصووميمات ألقمشووة المفروشووات 8األفكووار التصووميمية عووددها )
 مصحوبة بالتحليل الفني لكل المطبوعة مستلهمة من رسوم المانداال
تصووميم متبوعوواً بنموووذج توووظيفي مقتوورح. وفيمووا يلووي سوونقوم 
 ية المقترحة.باستعراض األفكار التصميم
 (  1تصميم رقم ) -1
عناصر هذه الفكرة التصميمية من رسوم المانداال. حثة استلهمت البا
وقد استخدمت مجموعة لونية متوافقة إلكسواب التصوميم نوعواً مون 
ترابط نشأ عن العالقة اللونية بين كالً من الشكل واألرضية، بحيث ال
ي التووا ن االيجوابي تعمل علي نشور الطاقوة االيجابيوة وبالتوالي إلو 
وقود  كأقمشة مفروشات طباعيوة،صلح ألجزاء العمل كله كتصميم ي
 تنوعت ألوان المرياجات بين األصفر والبنفسجي واألخضر. 
، وتر، وعالج المشاكل النفسوية والعصوبيةتقليل الت البعد الوظيفي  
وجعل طاقة الجسم علوي جميوع المسوتويات فوي وتهدئة األعصاب، 
ويخفوف مون االضوطرابات العصوبية، ورفوع الطاقوة حالة تووا ن، 
يجابية لإلنسان، ولذلك يمكن استخدامه كأقمشة مفروشات طباعية اال
 داخل األماكن العامة والمنا ل.
 (  2تصميم رقم ) -2
تكزت العملية اإلبتكارية في هذا التصميم علي مجموعوة متنوعوة ار 
 والتوي بوالردم من العناصر التشكيلية المستمدة من رسووم المانوداال
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بأسلوب متوا ن بحيث تتالئم وتتوافق  من تنوعها إال أنها استخدمت
مع بعضها الوبعض. كموا أحتووي التصوميم علوي ظوالل لونيوة فوي 
التوا ن االيجابي ألجوزاء العمول كلوه.  األرضية وبالتالي يؤدي إلي
البرتقووالي واأل رق والبنفسووجي واألخضوور واسووتخدمت األلوووان 
 واألحمر.
المسوتوي  إ الوة التووتر وتخفيوف الضوغوط علوي الةوظيفي   البعةد
العقلي، ويسوتخدم لرفوع و يوادة المناعوة للجسوم، ومضواد للشوعور 
ية والعصوبية، باإلحباط والفتور واالكتئاب، وعالج المشواكل النفسو 
وتهدئة األعصاب، ويعطي الشعور بالسالم واالنسجام، ورفع الطاقة 
استخدامه كأقمشة مفروشات طباعية االيجابية لإلنسان، ولذلك يمكن 
 شفيات.داخل المست
 (  3تصميم رقم ) -3
يعتمد هذا التصميم علي مجموعة متنوعوة مون العناصور التشوكيلية 
لتي اسوتخدمت بشوكل متووا ن علوي المستمدة من رسوم المانداال وا
المساحة الكلية لسطح العمل. وقد أدي هذا التنووع إلوي مونح العمول 
وقود  والثوراء النواتج عون رصوانة وقووة العناصور. قدراً من التنوع
استخدمت الباحثة تراكب األشوكال والودوائر بعضوها فووق بعوض، 
بحيث تقووم العالقوة بينهوا علوي تخطوي األشوكال ووضوع الوتالمس 
لتجاور مع وضووح أبعواد كول منهوا بودون طغيوان علوي اآلخور، وا
بحيث  فتظهر وكأنها صورة مركبة. وقد استخدمت الدرجات اللونية
عاة التجسيم في بعض المناطق بالظل والنور مع مراتعطي إحساساً 
والخفوت في األخرى، واأللوان بصفة عامة هادئة لتناسوب الهودوء 
أللوووان األصووفر والبنفسووجي واالسووتقرار المطلوووب. واسووتخدمت ا
 واألخضر والتركوا  واأل رق.
لفكوري يقلول التووتر ويسوتخدم لتنشويط المسوتوي ا البعد الةوظيفي  
والعصوبية، ويسواعد علوي تهدئوة والعقلي، ويعالج المشاكل النفسية 
األعصاب ونقاء األفكار، وتخفيف الضغوط علي المستوي العقلوي، 
شوات طباعيوة داخول دورف ولوذلك يمكون اسوتخدامه كأقمشوة مفرو
 الفنادق ومستشفيات الطب النفسي واألماكن العامة.
 (  4تصميم رقم ) -4
مت مجموعوة مون رسووم المانوداال. وقود اسوتخدقوام هوذا التصوميم 
المالمس في األرضية كعناصور مسواعدة فوي العمول مموا أدي إلوي 
وحدة الحس الفني المميز للعمل، وهو ما كان من شأنه خلق نوع من 
لوحدة الناشئة عن ارتباط عناصر العمل. وقد استخدمت الباحثة في ا
تولود طاقوة ايجابيوة التصميم رسوم المانداال علي شكل دوائر والتي 
ار العنصر بالتكبير والتصغير، فهوي تعمول علوي الطاقة بتكر وتزيد 
نشر الطاقة االيجابية وتوصيلها إلي باقي أجزاء التصوميم وبالتوالي 
موع االسوتعانة بعالقوات  ،يجابي ألجوزاء العمول كلوهإلي التوا ن اال
يم، والتراكب في تنظيم العناصر التشكيلية للتصوم التجاور والتماس
التنوع. وقود اسوتخدمت األلووان تكرار األشكال والعناصر أدي إلي 
األصووفر والبرتقووالي واألحموور والبنفسووجي واألخضوور والتركوووا  
 واأل رق.
باط واالكتئاب، ورفع المناعوة للجسوم لحاالت اإلح البعد الوظيفي  
وتنشيط المستوي الفكري والعقلي، ورفع الطاقة االيجابية لإلنسوان، 
لمشاكل النفسوية، علي صفاء الذهن وسرعة التفكير، وحل اويساعد 
ويقلوول التوووتر، ويسوواعد علووي تهدئووة األعصوواب، ويخفووف موون 
االضطرابات العصبية، ويخفوف الضوغوط بسوحب الطاقوة السولبية 
واستبدالها بالطاقة االيجابية وتجديدها، لذلك يمكن استخدامه كأقمشة 
 منا ل.مفروشات طباعية داخل األماكن العامة وال
 (  5تصميم رقم ) -5
بناء هذا التصميم علي الودمج بوين رسووم المانوداال المتنوعوة يعتمد 
المتمثلة في النجموات المختلفوة فوي الحجوم موع اسوتخدام التوأثيرات 
ة في األرضية للربط بين أجزاء العمل والحفاظ علوي وحودة الملمسي
لمانوداال وقد اسوتخدمت الباحثوة رسووم اوترابط أجزاء العمل الفني.
دوائر لتعمول علوي نشور الطاقوة االيجابيوة المتمثلة في النجمات والو 
وبالتوالي إلوي التووا ن االيجوابي ألجوزاء العمول كلوه. واسوتخدمت 
واأل رق والبرتقووالي واألخضوور. األلوووان البنفسووجي والتركوووا  
واللون األخضر يبعث علي الهدوء لذلك فإنه عادة موا يسوتخدم فوي 
لهودوء لغورض لخلوق بيئوة التشوافي للمرضوي واالمستشفيات لهوذا ا
 والراحة النفسية والجسدية للمرضي.
يسوتخدم فوي معظوم حواالت االستشوفاء، وعوالج  البعةد الةوظيفي  
خفيف الضغوط علي المستوي العقلي المشاكل النفسية والعصبية، وت
وإ الوة التووتر، ولرفوع و يوادة المناعوة للجسوم، ومضواد للشوعور 
ف الضوغوط واالكتئاب، وتهدئة األعصاب، ويخفو  باإلحباط والفتور 
بسحب الطاقة السلبية واستبدالها بالطاقة االيجابية وتجديدها، ولذلك 
فنوادق يمكن اسوتخدامه كأقمشوة مفروشوات طباعيوة داخول دورف ال
 ومستشفيات الطب النفسي.
 (  6تصميم رقم ) -6
ة اعتمد هذا التصميم علي مجموعة متنوعوة مون العناصور التشوكيلي
وقود صويغت هوذه العناصور صويادة  المستمدة من رسوم المانوداال.
جيدة نشأ عنها عالقات مترابطة ومتوائمة. وقود اسوتخدمت الباحثوة 
نة بإمكانيات الحاسب اآللوي الحركة بتكرار رسوم المانداال باالستعا
وكذلك بالتكبير والتصغير، فتقاطعت تلك العناصور و يوادة عوددها 
فسووجي اتووزان. واسووتخدمت األلوووان البن يولوود طاقووة حركيووة ذات
واألخضر واألصفر والتركوا  واأل رق والبرتقالي. وقد تم اختيار 
اللونين األخضر واأل رق بدرجات هادئوة مموا يعوز  مون الشوعور 
 احة والهدوء والسكينة واالنتعار. بالر 
عووالج المشوواكل النفسووية والعصووبية، وتهدئووة  البعةةد الةةوظيفي  
فوي حالوة اقة الجسوم علوي جميوع المسوتويات األعصاب، ويجعل ط
تووووا ن، ويعطوووي الشوووعور بالسوووالم واالنسوووجام، ويخفوووف مووون 
االضوطرابات العصوبية، ويقلول التووتر، وتخفيوف الضوغوط علوي 
ولرفع و يوادة المناعوة للجسوم، ومضواد للشوعور المستوي العقلي، 
باإلحبواط واالكتئواب، ولوذلك يمكون اسوتخدامه كأقمشوة مفروشوات 
 لنفسي والعيادات.داخل المستشفيات ومراكز الطب اطباعية 
 (  7تصميم رقم ) -7
يجمع هذا العمل بين طياته مجموعة متنوعة من العناصر التشوكيلية 
لي المساحة الكلية لسطح العمول. التي استخدمت بأسلوب متوا ن ع
وقد أدي هذا التنوع إلي منح العمل قدراً من التنوع والثوراء الفنوي. 
اسب اآللي في تكرار العناصر دت الباحثة من إمكانيات الحوقد استفا
التشكيلية وإحداث حركة بها وكذلك في التكبير والتصغير والتكرار، 
قة حركيوة ذات اتوزان. فتقاطعت وتراكبت تلك العناصر مما ولد طا
واسووتخدمت األلوووان األصووفر والبرتقووالي واألحموور والبنفسووجي 
 والتركوا  واألخضر.
، كحوواالت اإلحبوواط لمعظووم حوواالت االستشووفاء في  البعةةد الةةوظي 
واالكتئوواب، ورفووع المناعووة للجسووم، وتنشوويط المسووتوي الفكووري 
لذهن والعقلي، ورفع الطاقة االيجابية لإلنسان، ويساعد علي صفاء ا
وسرعة التفكير، وحل المشواكل النفسوية، وإ الوة التووتر، وتخفيوف 
تخدامه كأقمشوة الضغوط علوي المسوتوي العقلوي، ولوذلك يمكون اسو 
ية داخل درف الفنادق ومستشوفيات الطوب النفسوي مفروشات طباع
 والمراكز العالجية واألماكن العامة.
 (  8تصميم رقم ) -8
ل مجموعة متنوعوة مون العناصور في هذه الفكرة التصميمية تم تناو
والمفردات التشكيلية المستمدة من رسوم المانداال والتي توم ترتيبهوا 
 ال يتجزأ. وعلي الردم من بحيث تكون في النهاية كالً بشكل مترابط 
هذا التنوع إال أنه لم يضعف من وحدة العمل، بل علي العكس أحدث 
ع المتجودد بسوطح هذا التنوع في ترتيب الوحودات نوعواً مون اإليقوا
العمول الفنوي. وقود اسوتخدمت الباحثوة الودوران موع اتجواه عقوارب 
ايجابية مستخدمة، فهو يولد طاقة الساعة لبعض العناصر التشكيلية ال
نافعة. واستخدمت األلوان األصفر والبرتقالي واألخضر والتركوا  
 واأل رق واألحمر والبنفسجي.
وي الفكري والعقلي، و يوادة يستخدم لتنشيط المست البعد الوظيفي  
المناعة للجسم، ويساعد علي تهدئة األعصاب ونقاء األفكار، وإ الة 
واالكتئواب، ويخفوف مون لشعور باإلحباط والفتور التوتر، ومضاد ل
االضطرابات العصبية، وتخفيف الضغوط علوي المسوتوي العقلوي، 
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ة وعالج المشاكل النفسية والعصبية، لوذلك يمكون اسوتخدامه كأقمشو 
 مفروشات طباعية داخل األماكن العامة والمنا ل والمستشفيات.
اً بنموووذج وفيمووا يلووي عوورض لهووذه التصووميمات المبتكوورة  متبوعوو 
 توظيفي مقترح.
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 : Resultsنتائج البحث 
 :  توصل البحث إلي
جود عالقة ايجابية بين استخدام طاقة اللون ورسووم المانوداال و •
 طباعة المفروشات ودعم وعالج مرض االكتئاب.في تصميم 
ظهور رسوم المانداال بصورة متكوررة فوي تصوميم طباعوة أن  •
قوة المفروشات باأللوان المناسبة لطاقة اللون التوي تشوحن الطا
 ،ث تغير ايجابيحيث يحد ،االيجابية لدي الفرد له دور عالجي
يصوبح هنواك ميول فبدالً من الميل الدائم إلي االكتئاب والتشاؤم 
دعوم وعوالج  وبالتالي تساهم هذه التصميمات فوي ،إلي التفاؤل
 مرض االكتئاب.
إمكانية إنتاج تصميمات طباعية ألقمشة المفروشات تحمول فوي  •
ابية تساعد اإلنسان علي أداء الوظائف الحيوية طياتها طاقة ايج
 وتساعد في دعم وعالج مرض االكتئاب. ،بكفاءة
ي مرحلة التصميم اسوتخدام األلووان الفاتحوة والهادئوة روعي ف •
عن األلوان األخرى وذلك ألن المريض المكتئب يري األلووان 
  الغامقة ومع تحسن الحالة النفسية يبدأ في رؤية األفتح.    
 :  Discussionاملناقشة  
ن ورسووم الووطاقوة األب العوالج وء عليقامت الدراسة بتسليط الض
ان المرتبطة بالشاكرات التي هي نقاط الطاقة المانداال وتوضيح األلو
فووي جسووم اإلنسووان، وبالتووالي مراكووز الشووفاء القويووة المحتملووة، 
البتكوار  المفروشوات، أقمشوة واالستفادة من ذلك في تصميم طباعة
حيث تبعث الهدوء ن شأنها رفع الحالة المعنوية للفرد، بتصميمات م
نوع الشوعور باالكتئواب، والراحة النفسية، بما يحقق راحة البوال ويم
وبالتالي تساهم هذه المفروشات المطبوعة في دعوم وعوالج بعوض 
االضطرابات النفسية مثل مرض االكتئواب، حيوث يمكون االسوتفادة 
 اهية وفاتحة تبع األلوان المناسبة  من رسوم المانداال الملونة بألوان
دة منهوا طاقة اللون التي تشحن الطاقة االيجابية لدي الفرد واالستفال
في عمل تصوميمات للمفروشوات تسواعد فوي دعوم وعوالج مورض 
المصوابين باالكتئواب عنود رؤيوتهم االكتئاب، بحيث أن األشوخاص 
اقوة لهذه التصوميمات وتعمقهوم فوي النظور إليهوا يتخلصووا مون الط
ابية مما يساعد في تحسين حواالتهم السلبية لديهم ويتمتعوا بطاقة ايج
تئاب وبالتالي هذه المفروشات الطباعية المزاجية والتخلص من االك
تساعد في دعم وعالج مرض االكتئاب. وبالردم مون أنوه ال يمكون 
قياس مدي الهدوء، ولكن يتضح من كونها مريحوة وتبعوث الشوعور 
الغورض مون وء والراحة النفسية، بما يكفي لتلبية باالسترخاء والهد
 الدراسة.
 :  Recommendationsالتوصيات 
  :بضرورة  يوصي البحث
إدراج دراسات مجاالت الطاقة المختلفة في مجوالي التصوميم  •
 .والطب
إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول طاقة اللوون ورسووم  •
مثل الزنتانجل للمسواهمة فوي المانداال أو الفنون المشابهة لها 
ضطرابات النفسوية ألهميوة الموضووع دعم وعالج بعض اال
 العربية في هذا المجال.وقلة الدراسات 
تطبيق دراسات مجاالت الطاقة ورسوم المانداال فوي تصوميم  •
 أقمشة المفروشات.
تطبيق دراسات مجال الطاقة والتصميم في كل مجاالت الطب  •
 شفيات والمصحات.وأبنية المست
السوتفادة الل ارفع كفاءة تصميمات طباعة المنسوجات من خ •
 من الربط بين المنتج التطبيقي والعلوم الحديثة.
إنشاء مراكز بحثية لعلوم الطاقة من أجل ربوط هوذه الدراسوة  •
 األكاديمية بالواقع العلمي.  
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